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 «ПЕРЕВІДКРИТТЯ ГУМАНІЗМУ»: ФІЛОСОФСЬКЕ 
БАГАТОГОЛОССЯ 
Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
зіткнулося з доволі серйозною проблемою планетарного 
масштабу – відродженням духовності, адже у 
техногенній цивілізації вже не спрацьовують механізми, 
засоби та шляхи повернення моральних устоїв, які були 
створені людством раніше. В умовах сучасного 
суспільства, коли відбувається процес технологізації 
людини, коли техносфера стає необхідним компонентом 
життя людини та суспільства, питання гуманізму як 
життєвої стратегії набуває актуального дослідницького 
напряму. Критика європейського антропоцентризму в 
умовах техногенної цивілізації, подолання раціоналізму 
класичної моделі гуманізму засвідчує актуальність 
зазначеної теми. Метою статті є осмислення 
філософського дискурсу, філософського багатоголосся 
щодо концепту «перевідкриття гуманізму». 
У сучасному філософсько-науковому дискурсі 
існують різноманітні варіанти/моделі вищезазначеного 
концепту, що представлені постмарксистською 
філософією, постмодернізмом, постаналітичною 
філософією, сучасною філософською антропологією, 
філософією науки й богослов’ям, аксіологією та етикою. 
Це, насамперед, переосмислення класичних 
інтерпретацій гуманізму у творчості С. Тулміна, 
М. Фуко, М. Гайдеггера, Ф. Фукуями, Е. Агацци, 
Г. Йонаса та багатьо інших дослідників. Не зважаючи на 
кризовий стан науки, економіки, освіти, моралі, що 
певним чином виступили тими обставинами, які 
відсунули цю проблему на другий план, їхні роботи 
засвідчують поворот до аналізу концепту «перевідкриття 
гуманізму». Як заявив один із провідних американських 
постаналітиків і постмодерністів С. Тулмін: 
«Перевідкриття гуманізму – головна риса сучасного 
стилю мислення». На його думку, «перевідкриття 
гуманізму» полягає у руйнуванні жорстких, вузько 
раціональних визначень смислу людського життя, ролі 
людини у цьому світі [6]. 
В українській філософській думці заслуговує на 
увагу колективна робота вчених Інституту філософії АН 
України «Гуманізм: сучасні інтерпретації та 
перспективи», що вийшла в 2002 році. Водночас, хоча 
проблема «перевідкриття гуманізму» розглядається в 
роботах В. Табачковського, О. Соболь, В. Лук’янця, 
В. Пролєєва, С. Кримського та інших дослідників, ця 
тема ще не стала предметом усебічного аналізу у 
вітчизняній філософії. 
Виклад основного матеріалу. Необхідність 
«перевідкриття гуманізму», висунута наприкінці ХХ 
століття, багато в чому обумовлена появою нових 
реалій, раніше не відомих. Насамперед, це широкий 
спектр соціокультурних факторів, які задані 
техногенною цивілізацією та її складовим елементом – 
інформаційним суспільством. Як відзначають В. 
Лекторский і В. Стьопін, для цивілізації цього типу є 
характерним творчий пошук нових форм у науці, 
культурі, філософії, у гуманітарному, а також 
природничо-науковому й технологічному знанні. Слід 
підкреслити, що до початку ХХI століття людина 
настільки радикально змінила навколишній світ, що 
тепер повинна змінити себе, щоб існувати у ньому. 
«Перевідкриття гуманізму» постає поліваріантним 
концептом, бо визначається як новий гуманізм, 
антигуманізм, постгуманізм, трансгуманізм, технокомунізм 
тощо. Ці модифікації корелюють із характеристикою 
сучасної епохи як епохи постєвропоцентризму, 
постнаціоналізму, постколоніалізму, постструктуралізму, 
постмодернізму, постіндустріалізму. У такому контексті 
обґрунтовуються положення про постнекласичну науку, 
постлюдство, постлюдину, кіборга. Ці концепції не 
можуть приховати вельми важливу обставину: гуманізм 
і його нові варіанти, нові модифікації у центр своїх 
роздумів висуває проблему людини, ґрунтуючись на 
різних світоглядних позиціях. На думку українських 
філософів В. Лук’янець і О. Соболь, демаркація між 
ними полягає у наступному: традиційний гуманізм – це 
любов до людини у тому модусі її існування, який 
домінує нині. Цей гуманізм не визнає ніяких інших 
модусів існування людини. На відміну від традиційного 
гуманізму, «трансгуманізм» – це любов до іншої 
людини, яка ще тільки має виникнути в результаті 
використання гуманотехнологіі. «Трансгуманізм» – це 
любов не до ближнього, а до дальнього, тобто до 
У статті розглядається проблема гуманізму в умовах техногенної цивілізації. Метою статті є 
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генетично модифікованої людини (до постлюдини, до 
транслюдини, до Homo supertechnologicus), яка є 
біологічним різновидом Homo sapiens [4, c.153]. 
Ми погоджуємося з думкою О.О. Сакірко, що існує 
принципове розходження між гуманізмом, постгуманізм 
і трансгуманізмом, що дозволяє говорити про заміну 
постантропоцентризму техноантропоцентризмом [5]. 
Проте проблема природи людини як для класичної 
моделі гуманізму, так і «перевідкриття гуманізму» 
залишається незмінною. Американський філософ 
Ф. Фукуяма у своїй роботі «Наше постлюдське 
майбутнє. Наслідки біотехнологічної революції» (2002) 
зазначає: «Те, що ми переживаємо сьогодні – це не 
просто технологічна революція у нашій здатності 
декодувати ДНК і маніпулювати нею, а революція у 
біології, що виступає засадничою наукою» [7, р.19]. У 
процесі цієї революції, продовжує він, відкриваються 
безпрецедентні можливості зміни природи людини – 
зміни настільки глибинної, що виникає питання: «Яке 
майбутнє нас чекає: людське чи постлюдське?».  
Ф. Фукуяма висловлює занепокоєння: нічим не 
обмежений науковий прогрес здатний вивести людство 
за ту відносну межу, де суб’єкт уже не є людиною. 
Біотехнологічна революція, підкреслює автор, 
призводить до суттєвих змін, а саме: підриває концепцію 
рівності, на якій заснована ліберальна демократія, що в 
свою чергу спотворює моральні відносини між людьми; 
посилюється ієрархічність і конкурентність, 
обумовлюючи соціальні конфлікти. На думку філософа, 
сучасна цивілізація зіткнулася з викликом, породженим 
формуванням «суспільства знання». Ф. Фукуяма у своїй 
роботі відстоює положення, що ефективний контроль 
над біотехнологіями навряд чи можливий, а перспективи 
їх подальшого регулювання вкрай туманні. 
У контексті «перевідкриття гуманізму» як сучасної 
альтернативи класичному гуманізму, важливими й 
актуальними є положення, висловлені свого часу 
Г. Сковородою. Визначного філософа відносять, без 
сумніву, до славетної когорти великих гуманістів. 
Гуманізм Г. Сковороди полягав у тому, що основою 
людини вступає друга природа, вічне, нетлінне, 
душевне, а «внутрішня людина» ним наділялася 
божественними рисами. Внутрішнє переживання, 
страждання і радість є культурним ідеалом філософа. 
Мислитель відстоював думку про те, що за своєю 
природою людина не зіпсована, добра, що «справді 
людське серце і розум аж ніяк не можуть бажати зла 
людям». На думку філософа, причинами, що 
породжують моральні вади, інші відхилення у поведінці, 
є суспільні умови та неосвіченість.  
Удосконалення людини філософ-гуманіст пов’язує із 
самовдосконаленням, щастям, спорідненою працею, 
необхідністю пізнання самого себе, повагою до знань, до 
шанування людей тощо. Усі його моральні настанови, 
моральні максими, за терміном Винниченка, знаходяться 
безпосередньо у контексті християнства. Гуманізм 
Г. Сковороди своїм корінням тяжіє до Нагорної 
проповіді.  
Погоджуючись з роздумами Г. Сковороди зазначимо, 
що розуміння самого себе можливе завдяки моральному 
вдосконаленню та духовному поступові людської 
особистості. На думку філософа, шлях самопізнання є 
процесом реального наближення людини до Бога 
унаслідок заглиблення у себе. Водночас, людина не 
може досягти внутрішньої гармонії, якщо буде 
заклопотана пошуками поза собою якихось благ. Лише 
за умови самоаналізу людина преображається у нову, 
«внутрішню», яка може жити за покликом Святого 
Духу. Це мить, коли людина відшукала свій справжній 
життєвий шлях, здобула душевну рівновагу й щастя. 
Отже, у творчості українського мислителя ідея 
гуманізму ґрунтувалася виключно на Біблії і була 
головною засадою його діяльності. Це дозволяє 
говорити про взаємозв’язок гуманізму та християнства, 
що має досить давню філософську, релігійну та 
богословську історію дослідження.  
Зазначимо, що у сучасному філософсько-
культурологічному дискурсі гуманізм і християнство все 
більше розглядаються в контексті антропокультурних 
феноменів, як антропокультурні практики, а не лише як 
теоретичні доктрини. Саме в такому контексті, на нашу 
думку, відбувається переосмислення взаємодії практики 
християнства та гуманізму. Цей дискурс досить 
плюралістичний. Як вважають дослідники, це 
переосмислення насамперед зумовлене новим 
розумінням самого християнство в цілому як релігії 
радості та надії, ставленням релігійних інститутів до 
соціального й культурного життя другої половини 
минулого століття, коли церква вже не бажала 
залишатися стороннім спостерігачем. Слушною у цьому 
контексті є точка зору О.В. Голозубова, який зазначив 
наступне: «Руйнування релігійної моноідеї та 
теологічної моноструктури в Новий час спрямовувало 
християнство на зближення з науковим і культурним 
життям. Імпульс, який був заданий новою хвилею 
релігійності, заснованої на реформуванні церкви, і 
підкріплений зверненням до духовних авторитетів, які 
стали провідниками реформ насамперед в католицизмі в 
різні періоди його існування, при новій інтерпретації 
біблійних, навколо біблійних і середньовічних текстів 
з’єднався із запропонованими постмодернізмом 
концепціями та методиками щодо наративу, тексту, 
зокрема герменевтикою, структуралізмом, семіотикою 
та ін.» [3, с.13]. 
Звернення до християнства та гуманізму як 
антропоцентричних практик, життєвих стратегій, 
поєднання чи коадаптація християнства та гуманізму як 
життєвих позицій є характерною рисою багатьох 
духовних авторів. Серед останніх належне місце 
займають постаті Франциска Ассізького та Григорія 
Сковороди, незважаючи на їхній історичний час життя та 
належність до різних християнських конфесій. Для них 
спільним є повага до людини, піднесення чеснот людини, 
духовність, віра та надія, відмова від матеріальних благ на 
користь духовного потенціалу тощо.  
Проте, якщо постать Григорія Сковороди постає 
цариною інтересів багатьох науковців, то постать 
Франциска Ассізького стала об’єктом дослідження в 
сучасній українській думці не так давно. І в такому 
контексті звертає на себе увагу дослідження 
О.В. Голозубова, який у своїй монографії «Теологія 
сміху як феномен західної культури» та докторській 
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дисертації «Радість і сміх у культурних практиках 
постмодерну: філософсько-антропологічні виміри» 
надав досить своєрідне бачення образу св. Франциска. 
Його праці та переклад роману Н. Казандзакіса 
«Апокриф від Казандзакіса», присвяченого 
св. Франциску Ассізькому, виступи в Українському 
Католицькому університеті (Львів), на теологічному 
факультеті Католицького університету Америки 
(Вашингтон, округ Колумбія) дозволяють нам 
виокремити християнсько-гуманістичну компоненту 
життя Святого Франциска. Не можна не погодитися з 
точкою зору О.В. Голозубова про зростання інтересу «до 
західного християнства на пострадянському просторі. 
Саме цим пояснюється увага до особистості 
св. Франциска Ассізького, особливо у контексті «нового 
середньовіччя», або неомедієвізму, що є не тільки 
актуальним напрямком сучасних гуманітарних 
досліджень, але й одним з найбільш репрезентативних 
явищ у галузі історіографії, соціології, актуальної 
політики» [3, с.2]. Постать св. Франциска Ассізького все 
більш є предметом досліджень в філософії та культурі 
постмодернізму, де він постає персонажем не стільки 
релігійної, як культурної історії Європи.  
Як зазначає сам автор, св. Франциск Ассізький «не 
просто наслідував певну релігійну модель та образ, він 
створив нову для середньовіччя духовну парадигму, в 
основі якої, вважаємо, діалогізм, не просто відкритість 
світові, а діалог з ним, спільна радість… Для св. 
Франциска це власне міжкультурний діалог з 
представниками різних культур та конфесій; діалог між 
середньовічним філософським, теологічним та 
естетичним дискурсом в житті та вченні св. Франциска 
та його сприйняттям в сучасній культурі…» [3, с.20]. 
Мова йде про радісне сприйняття життя. 
Виокремлення християнсько-гуманістичної константи 
у постаті св. Франциска задає вектор пошуку нових 
підходів щодо зв’язку християнства та гуманізму. Саме 
нова інтерпретація св. Франциска як «культурного 
героя» надала можливість поліваріантного осмислення 
цієї проблеми.  
Варто зазначити, що одним із перших серед лідерів 
світової спільноти, що поставив наприкінці XX століття 
питання гуманізму в контексті етики науки, в контексті 
сучасних проблем християнства був Папа Іоанн Павло 
II. Уже в енцикліці 1980 року «Dives in Miseri cordia» він 
виказав занепокоєння про втрату багатьох 
фундаментальних цінностей, які свідчать про кризу 
моралі людства, кризу міжлюдської взаємодії, 
утилітарного ставлення до людини, втрати розуміння 
істинного добра. Він підкреслював, що керуючись 
вірою, надією, любов’ю, можна запобігти знищенню 
людства внаслідок ядерної війни чи екологічної 
катастрофи, можна зупинити падіння моралі, 
гуманістичних цінностей, без яких неможливе життя як 
окремої людини, так і усього людства. Ці ж настанови 
він викладав і в праці «Основи етики». Для сучасного 
бачення ідей гуманізму важливою є наступна думка: 
«Духовні цінності в людині не можуть виникати із 
матерії, вона обумовлює їх виникнення з середини, 
джерело їх в душі, вона їх виробляє, в ній безпосередня 
причинність їх виникнення та існування» [2, с.47]. 
Висновки. «Перевідкриття гуманізму» постає досить 
складною і поліваріантною проблемою. До її осмислення 
звертаються представники різних філософських напрямів, 
пропонуючи свій варіант бачення. «Перевідкриття 
гуманізму» є альтернативою класичному гуманізму. 
Сьогодні не можна однозначно відповісти на питання: 
«Перевідкриття гуманізму – це добро чи зло?». Не можна 
не погодитися з точкою зору А. Гусейнова про те, що 
«якщо б добро та зло справді бігали кожне на своїх двох 
ногах, ми б точно знали, де одне, а де інше, то добрі мали 
б прагнути до знищення лихих. Подібно до того, як ми 
очищаємо поле від бур’янів або тіло від паразитів. Але у 
тому й річ, що добро та зло не розлучені поіндивідуально 
таким чином, щоб одні були б лише добрими, а інші лише 
лихими» [1, с.23]. Зміна природи людини є складним, 
суперечливим, повним драматизму процесом. І в такому 
контексті «перевідкриття гуманізму» вимагає зваженої 
філософської оцінки у практиці й теорії, з тим, щоб не 
наступала епоха, яку Ліна Костенко характеризувала як 
епоху «неоцинізму»: «Гряде неоцінізм. Я в ньому не 
існую». Тому відродження гуманістичних цінностей 
християнства є одним з найважливіших завдань, що 
стоять перед людством в умовах техногенної цивілізації. 
Водночас відродження християнських традицій гуманізму 
– це є відродження християнського гуманізму 
Г.С. Сковороди, що усі свої думки спрямував на людину, 
на те, щоб людина була щасливою, вільною, 
самодостатньою. Ідеї гуманізму, що проголосив 
Г. Сковорода, є ланками, які поєднують ідейну спадщину 
мислителя з духовними пошуками сучасної епохи.  
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«REDISCOVERY OF HUMANISM»: PHILOSOPHICAL POLYPHONA 
The problem of humanism in the conditions of technogenic civilization is analysed in the article. The aim of the article is 
determination of philosophical discourse concerning the concept of «rediscovery of humanism». It is underlined that the 
search of new model of humanism must be based on the idea of moral development of human being. The modern man turns out 
in the situation of rethinking of its existence. It is proved that revival of Christian traditions of humanism is rebirth of Christian 
humanism of G. Skovoroda. 
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